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Однієї з визначальних тенденцій сучасного розвитку криміналістики та прак­
тики протидії злочинності є комплексна реалізація слідчих, негласних слідчих 
дій, оперативно-розшукових, забезпечувальних організаційно-технічних та ін­
ших заходів з метою вирішення в певній слідчій ситуації окремих тактичних 
завдань, розв’язання яких в інший спосіб є неефективним або взагалі неможли­
вим. Усе більшою мірою, відмічає М. О. Селіванов, виявляється тенденція в ро­
звитку криміналістичної тактики до розробки комплексів слідчих та оператив­
них дій для досягнення цілей і вирішення тактичних завдань, що виникають у 
процесі розслідування кримінальних справ (проваджень) [1, с.40]. При цьому 
слід враховувати, що тактико-криміналістичні комплекси при розслідуванні 
злочинів (прийоми, комбінації, операції) являють собою певні інструменти зби­
рання і перевірки доказів. Вони розглядаються як процесуальна та організацій­
но-тактична форма здійснення оптимальних, допустимих способів дій, лінії по­
ведінки в процесі вирішення тактичних завдань, що реалізується для досягнен­
ня цілей розслідування злочину.
У процесі анкетування та інтерв’ювання слідчих прокуратури, МВС та СБУ на­
ми було з’ясовано: які засоби криміналістичної тактики найчастіше застосовують­
ся у практичній діяльності? Результати наступні: тактичний прийом - 86%; так­
тична рекомендація - 61,4%; системи (підсистема) тактичних прийомів (тактична 
комбінація) - 64%; тактика слідчої (судової, оперативно-розшукової) дії - 93,4%; 
д) система слідчих або інших дій (тактична операція) - 56,6%. Отримані дані до­
зволяють зробити висновок про те, що практичні працівники серед засобів кримі­
налістичної тактики найчастіше застосовують тактику слідчої (судової) дії.
Варто зазначити, що у спеціальній літературі неодноразово зверталася увага 
на те, що одиничні слідчі дії та окремі тактичні прийоми неефективні у всіх ви­
падках. Вони досягають мети, як правило, лише тоді, коли реалізуються у суку­
пності з іншими слідчими діями та іншими заходами, а також у комбінації з ін­
шими тактичними прийомами. Виходячи з цього, сама постановка проблеми 
про комплексне використання засобів криміналістичної тактики є правильною і 
своєчасною. Такі висновки підтверджуються результатами проведеного нами 
анкетування й інтерв’ювання слідчих прокуратури, МВС та СБУ, щодо їхньої 
думки про те, яким чином необхідно здійснювати слідчі (розшукові), негласні 
слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові, організаційно-технічні й інші 
заходи, зокрема, 68,85% респондентів вказали на комплексний характер їх реа­
лізації, 28,28% зазначили, що вони проводяться ізольовано, 2,85% - інше. То­
му в сучасних умовах оновлення кримінального процесуального законодавства, 
реформування кримінальної юстиції дослідження проблем комплексного вико­
ристання тактичних засобів являється актуальним і зумовленим потребами су­
дово-слідчої практики.
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Разом з тим тактичні операції, будучи важливою криміналістичною категорією і 
ефективним засобом вирішення тактичних завдань, сьогодні ще не знайшли свого 
остаточного місця у системі криміналістики. Про це свідчать різноманітні, часом 
суперечливі судження вчених-криміналістів. Так, окремі науковці вважають, що 
тактична операція виступає категорією криміналістичної тактики, відноситься до 
предмета останньої і основні її теоретичні положення мають розроблятися саме у 
цьому розділі системи криміналістики. Зокрема, І. Ф. Пантелєєв зазначає, що так­
тична операція не обумовлена особливостями розслідування будь-якої конкретної 
групи злочинів, має більш загальний характер і тому як необхідна категорія кри­
міналістики належить до предмета слідчої тактики [2, с.21].
Досліджуючи розглядувані проблеми, Р. С. Бєлкін також включає тактичні 
комбінації (операції) до складу загальних положень криміналістичної тактики 
[3, с.211]. С. Ф. Здоровко переконує, що при з’ясуванні місця тактичних опера­
цій у системі криміналістики слід виходити із загальних принципів співвідно­
шення криміналістичної тактики й методики, й доходить висновку, що тактична 
операція являє собою категорію криміналістичної тактики [4, с.7]. В. Ю. Шепі- 
тько також переконаний, що тактична операція є категорією криміналістичної 
тактики. Щодо криміналістичної методики, то, на думку науковця, тактична 
операція знаходить свій конкретний прояв стосовно певного виду злочину, ви­
дову спрямованість і зміст [5, с.194-199].
Іншу позицію з розглядуваного питання займають вчені-криміналісти, які 
вважають, що тактична операція повинна знайти своє місце в методиці розслі­
дування окремих видів злочину. У зв’язку із цим у літературних джерелах ви­
словлювалися думки, що поряд з розробкою загальних положень теорії тактич­
них операцій, а також типових тактичних операцій, які мають високий рівень 
спільності, спостерігається тенденція щодо дослідження можливостей та умов 
їх використання при розслідуванні окремих видів злочинів. Вихід тактичної 
операції за масштабом реалізації за межі тактики окремих слідчих дій обумовив 
достатньо активне поширення у криміналістиці думки про необхідність виклю­
чення цієї категорії з криміналістичної тактики й віднесення її до предмета ме­
тодики розслідування окремих видів злочину [6, с.2-4].
Отже, аналіз літературних джерел дає підстави дійти висновку, що єдиної, 
узгодженої позиції серед учених-криміналістів щодо визначення місця тактич­
них операцій у системі криміналістики у науковій доктрині ще не існує. Як ви­
дається, при розв’язанні цього питання необхідно виходити з природи тактич­
них операцій, перспектив їх розвитку, а також специфіки взаємозв’язку кримі­
налістичної тактики і методики розслідування окремих видів злочинів. Щодо 
природи походження тактичних операцій, то вони завжди вважалися засобами 
криміналістичної тактики, входили до предмета дослідження цього розділу на­
уки криміналістики. Саме в межах криміналістичної тактики відбувався процес 
формування наукової концепції тактичних операцій, зокрема, поняття, ознак, 
функцій, видів, структури, принципів та інших теоретичних положень. Разом з 
тим головною сферою реалізації тактичних операцій виступає криміналістична 
методика, і це виправдано, оскільки положення криміналістичної тактики реалі­
зуються в житті, на практиці тільки через криміналістичну методику, набуваю­
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чи тих специфічних особливостей, що відбивають їх пристосування до умов і 
завдань боротьби з конкретним видом злочинів [7, с.295].
Спираючись на висловлене, наукові дослідження в цьому напрямку мають 
бути орієнтовані на опрацювання тактичних операцій стосовно розслідування 
окремих видів злочинів. Для цього тактичні операції потребують типізації, тому 
що окремі криміналістичні методики розраховані саме на реалізацію типових 
тактичних операцій, подібно до того, як вони враховують типові версії, типові 
ситуації, містять типову послідовність слідчих дій тощо. Саме у такій якості та­
ктичні операції як категорія криміналістичної тактики відіграють важливу роль 
у побудові окремих методик і входять до їх структури як самостійний елемент. 
Але від цього вони не втрачають своєї тактичної природи.
Таким чином, тактична операція належить до засобів криміналістичної так­
тики і уже у цій якості, як і інші тактико-криміналістичні засоби, реалізується у 
криміналістичній методиці. Тактична операція - це криміналістичний комплекс 
організаційно-тактичної спрямованості, який являє собою систему процесуаль­
них і непроцесуальних дій та заходів, обумовлених слідчою (судовою) ситуаці­
єю і спрямованих на вирішення окремого тактичного завдання в ході досудово- 
го розслідування та судового провадження.
Криміналістичною наукою і практикою розслідування та судового розгляду 
окремих видів злочинів накопичено, систематизовано й узагальнено досить 
об’ємний емпіричний матеріал, який є відправним для створення окремої кри­
міналістичної теорії тактичних операцій, актуальність побудови якої не викли­
кає жодних сумнівів. Положення криміналістичної теорії тактичних операцій 
утворюють насамперед систему знань, яка характеризує предметно-практичну 
та інформаційно-пізнавальну сторону діяльності з розслідування злочинів. Як і 
криміналістика в цілому, окрема теорія тактичних операцій має прикладний ха­
рактер, оскільки є науковою основою для розробки і застосування організацій­
но-тактичних засобів кримінального провадження, оптимізації слідчої та судо­
вої діяльності, реалізації потреб сучасної практики боротьби зі злочинністю.
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